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ALexicalGhostStory:*V`cεo配s」弘αか
MichaelCarr
Alexicalghostisanaccidθntalwordthatonlyexistsasamistakein
adictionary.1)Aghostwordisnotthelexicalspiritofanobsoleteword,
itismerelyadefectinadictionary,metaphQricallyrelatedtoaghost
imageinadefectivetelevisionortelescope.2)Thetermgんos`ωordwas
丘rstusedin1886byWalterSkeat,whoscornedthemas
...merecoinagesduet6theblundersofprintersorscribes,
ortotheperfervidimaginationsofignorantorblundering
editors.(OED,8んosε14e)
Thelinguisticproblemwithalexicalghostisthatafteritisrnistakenly
enteredintoadictionary,itbecomesan"accepted"wordeventhoughitis
notanacceptableword.
』*Vεcεo膨sん α`risanexcellentillustrationofalexicalghost
.The
mistakencompound*ひ`cぬ 拐sん α∫risnotanactualEnglishword;itis
neitheracceptabletonativespeakersnorfoundlistedinEnglishdiction-
aries.Nevertheless,theghostly*ひ`c`oμsんαεrhasbeenpril1ヵedmyriad
times.IthasbeenlistedinvariouseditionsofKenkyusha'sJapanese-English
dictionaries-inthede伽itionof勉s←gε 癖 毛`kinkア/frizzアhairLfor
morethansixtyyears.AnditwasprintedinanadvertisementinPaci丘c
editionsof2>θ ωsω θθんforseveralyears.Credulouspeoplewhousediction一
ハ4αηωscr加 εrecθ`oθd湾pr`Z26,1983.
1)AZeκ`cαZ8んos`isalsoknownasa8んos`ωor(∫ 〃brm/π αmθ,p1Lα πεom
ωord,orひoκ 読 ん`Zε.TheJapaneseequivalentis)1配rd80幽霊 語.
Forsomereason,theKbん ㎎08α ん砿dα 夢漉 π 国 語 学 大 辞 典(1980:703)mis-
takenlygives"ghostword"asthede丘nitionforんαsθん㎏o化 石 語(literally
"fossilwQrd")`obsoleteword'
.
2)Therearemanylife/deathmetaphorsforlanguagesandlingulBtics.
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ariesaでethevictimsoflexicalghosts.
幽1
.THEHISTORYOF*γ1σ10σSE盈1B
Theghostword*ひ`oεo拐sんα`rcanbetracedbackthroughallfour
editionsofKenkyusha'sunabridgedJapanese-Eng工ishdictionariesunder
thede丘nitionfor肋s68θ癖 毛.Thede丘nitionsreadasfollows3)
1918:viciou6hair
1931:curly(kinky,fri乞zy)ha重r
1954cuナly(kinky,frizzy,vicious)hair
1974vicious(kin琴y,frizzy)hair.
*Vεcεoμsん αεrfirstappearedinthe1918edition
,waspartiallyomittedin
inthe1931edition,andreapPearedinthe1954and1974editions.
IntheoriginaleditionofKenkyusha'sJapanese-Englishdictionary
(Takenobu1918:1187-8),theghost*ひ`cぬ ωs1臨 εrisfoundunderthe
fourthmeaningofん ωsθ.
勧sθ(癖)・1[習 癖 コ η.Ahabi七;atrick;avice(悪癖) _ .4
[髪 の]¢ 癖 髪(ク セ ゲ)vicioushair.¶癖 直 しを す るto
straightenoutone'shair.
Notethatthedefiniendumん ωsρ8αmε 癖 髪isglossed『asbeingpronounced
ゐ認 ←gθ ク セ ゲ(i.e。,癖 毛) .Thispronunciationglossi60dd,butthe
、
de且niens*び`c`oμsゐα`rismuchodder .
1・thesec・nd・diti・n(T・k・n・b・1931・1120)th・w・ ゴ曲 ・・噌 。i、
1istedseparatelyfromthe勧3θdefinition.
勉s¢gθ(癖 毛)π.Curly(kinkγ,frizzy)hair.
¶ 癖 毛 に な るdevelopkinkyhair.
Atfirstglance,itwouldseemthatthelifeoftheghost*び`cごoαsん α`r
3)Thepuncもuationofthesede五nitionsisstandardizedtothatofthefourth
edition.Theoriginalpunctuationsaregiveninthefullquotes.
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hadbeenmercifullyended.The1931editioncorrectedthemistaken
ghostfromthe1918edition.Butactuallythelexicalghostisstill
foundunderthe(1931:1120)definitionfoτ ん拐sθ.
勧sθ(癖)π.[習 癖]Ahabit;away;atrick;aviee(悪癖);
_[髪 の]acurl;akink;afrizz;waviness...¶癖 の あ る 髪
curly(vicious>hair…
Thesecondeditioncorrectlydefinesんμs(}8θwithoutusing*ひεcεoμsんαεr
buterroniouslyrepeatstheghostwordundertheexampleofんωsθ πo
αr拐 乃α7η`.,
Thethirdedition(Katsumata1954:998)gavecontinuedlifetothe
lexicalghostwiththefollowingde丘nitiol1
勧s¢gθ 癖 毛 π.curly(=kinky,frizzy,orvicious)hair.¶癖 毛 に な
るdevelopkinkyhair. 6
Thethirdeditionaddedtheaberrantadjectiveu`cεo拐stothesecond
edition'scorrectdefinitionsofcαr疫ソ,ん`π 疫ソ,or介`2統 ソ んαεr.4) ,
Inthefourthedi七ion(Masuda1974:994)de丘nition,thelexical
ghostisstrengthenedbecausethemodi丘erひ εcめ 移sismoveduptothe
initialposition,thus:
紘s←gθ 癖 毛 π.vicious1[kinky,frizzy]hair.
Whywasひ`c`oαsusedtoreplacecπr解Theresultofthischangein
thefourtheditionisthatitappearsasif*ひ εcεoμsん αかistheprimary
definitionofゐ ωs多gθ,whileん επ憂yん α`rorノ 冠 篭 ソ んα`raresecondary
『ynonyms.Whywasひ εc`oαsmovedtotheinitialpositionof七hede丘 一
niensinsteadofbeingdeleted?Thefourtheditionaヱsoaddedanew
4)Thethirdedition(Katsumata1954:997)de伽itionof勧se癖notesa
selnanticextensionfrom`kinkyhair'to`wrinkledcloth'as"_2[髪。布
な ど の]acur1;akink;afriz;waviness;_"
'
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definitionforんω8← παosゐ`癖 直 し,`hairstraightening'asaseparatecom-
pound.5)
Theghostde丘nition*び εcεoz6sん αεrisfoundinallfoureditions(1918,
1931,1954,and1974)ofKenkyusha'sunabridged(ハ 砂ω)」 物p侃 θs← 翫gZ`sh
1)εc``oπ ωッ.Thispublisher'ssmallcondensations一ハ他ωL`ε εZθD`cε め πα耽y
or醜 ωPヒ)cん θ`Jdρ απθs←1勉gZ`sんDεc`め πα靴ソー donotglossんz5s←8θノbut
theirabridgedりVθωSご んooZJ@α πθs合翫gZ`sん1)εc古`oπ αη(Masuda1968:
580)definesんμsθ一9εas``vicious(kinky)hair."
「Thehistoryof*ひ`cεoωsんαか わeginswiththeabovedictionariesbutit
doesnotendthere.Kenkyusha'sunabridgededitiollisprobablythebest
availableJapanese-Englishdictionary.Becauseofitsoverallexcellence,
thisdictionaryiswidelyused.Yetapersonwhousesthisdictionary
cannotalwaysrelyuponitsde丘nitions.(Thesamecouldbesaidofa
personwhoeitherwatchesatelevisionorIooksthroughatelescopewitha
ghostimage.)Theuserhastheghostlyproblemeventhoughitoriginates
fromanerrorinthedictionary(ortelevisionortelescope).
Fromalexicographicalperspective,*ひ`c`o配8hα`risonlyonesmall
Inistakeinagenerallyreliabledictionary.Butfromalinguisticper-
spective,usageofthisghostwordcanmagnifythemistake.*Wo`o召8ん αεr
wasprintedforseveralyearsinthePaci丘ceditionsof1>2ωsω θθんmaga-
zine.6)TheJujinHospita1(andBealltyParlor,sεo)ranaseriesofdisplay
advertisementsforhair-straightening.Theheadlineofthisadvertisement
was:,
KINKYORVICIOUSHAIR
MAYBECHANGED
TOALOVELY,GLOSSYHAIR.7)
5)ThefourtheditiQn(Masuda1974:994)de丘nitionQf勧se癖alsoincludes
"
_2[髪 ・布 な ど の]acurl(巻 き 毛 の);akink(縮 れ);afriz(縮 れ)_"
6)ThisadvertisementappearedsporadicallyinthePaci丘ceditionsof
施 ωsω θθた.Fromacursoryinspection,itmayhave丘rstappeared.in
November22,1976(p.39)andlastinFebruary18,1980(p.49).
7)Forinformation-includingbrochureswithbeforeandafもerpictures-
concerningtheJujinhair-straighteningProcess,writeinEnglishor
、
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Disrθgardingtheproblemofthewordαinthephrase"七 〇 αlovelγ,glossy
hair"(afterreceivingthepatentedJujinprocess,doesoneon工yhaveα
hair?),thereistheproblemofhowtoparsethewordorinthephrase
"kinkyorvicioushair
."Doesthismeanthestraighteningprocessworks
for`eitherki職kyorvicioushair'(asfor`eitherblackorblondehalr')?Or
doesitmeanthat`kinky'or`blonde'aresomehowsynonyms(asfor
`golden'or`blonde'hair)?Eitherway
,there・ishttledoubtofhow
*ひ`c`oα3乃 αかfounditswayintoth重sadvertisement.Thisma皿91ingof
EnglishisalmostcertainlytheresultoftrustingKenkyusha'sdefinitionof
勉s←8θ 癖 毛'.
2.THESEMANTICSOFKσSE」σE
Theghostde丘nitionof*ひ εc`oμsん α`rfor勧s〔 屠 θ 癖 毛`frizzy/kinky
ha三r'probablyoriginatedfromafalseanalogybas6donん μsθ 癖.、Kμse
癖means`habit'andcanmean`vicioushabit,vice'.Thissenseof
`・1・i。・・(h・bit)'fQ・ゐ・・θ 癖i・th・ ・u・pect・d・au・ef・th・gh・ ・t・f
*り`c`o鵬 肱 かfor勧sε 客 θ 癖 毛 ・
Theword勧s合gθ 癖 毛isde丘nedintheSJD(日 本 国 語 大 辞 典3=137)・
as`hairthatisunusuallycurlyandunmanageable'.8)Thθfirstwritten
usageof勧segθ 癖 毛was(accordingtothissameSJDde丘nition)in1921,
inShigaNaoya's志賀 直 哉"An-yakoro"暗 夜 行 路;butん α而 πoん 粥 θ 髪
の 癖ismucho正der,andisnoted(SJD3:127)tohavebθenusedinユ757.9)
K麗 θ 癖isthebasefor勧8θ8θ 癖 毛,andthisbasehasanunusual
semantichistory.Theword勉sθ癖hasmeanings(and丘rstrecorded
usaggs,accordingtoSJD3:136)of:1.`habitualpersonalinclination/
partialitゾ(c.950),2.`characteristicway/practice/custom'(1187),3.
`def
ect/weaknessinaperson(oraperson'smannerofexpression)'(c.1050),
4.`so]叩ethingthathasbeencuNed/bent/folded/wfinkledandwillnot
revθrttoitsoriginalshape'(1757).Thisfourthsenseofんαsθistheone
apPliθdtohairinん μsε一9θ.
Japaneseto:JujinHospitalandBeautyParlor,1-12-5Shinbashi,
Minato-ku,Tokyo,Japan.
8)"妙 に 曲 が った り して い て す な お で な い毛 髪."
9)In雑 俳(川 柳 評 万句 合)
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Theetymologyof肋sθ 癖probablyderivesfrom勧8ε 曲`bend,curve'
(accordingtotheD唾rθ πんα`大 言 海,Ohtsuki19332:22).Andthisis
furthersaidtobesemanticallyrelatedtotheword勧g粥 θ 屈 瀬`shallows,
bendinariver'.10)NotethesemanticparallelintheEnglishbθ 就which
canmean`personalbias,particularinclination'.
醜sε 癖isusedinexpressionsotherthan肋sθ 一gθ 癖 毛.Somecommon
compoundsare肋s(多 μηLα 癖 馬 ㌔orsewithabadhabit,vicioushorse' ,
@c`oμs蛤quitesuitablehere),勧sひgo加 癖 事`idiosyncracy'(cf.肋s←goεo
曲 事`crookedness'),andん ωsε一moπo癖 者`ru伍an,villain'.Andsome
phrasesareゐ ωsθ π`π α賜 癖 に な る`acquire/getahabit',、勧sθ8α 飴 召勉 癖iが
付 く、`acquire/getahabit'(or`getkinkyhair,frizzup')沸鵬 θonaosa癖 を
直 す`cultivateahabit'(or`straightenkinkyhair')..
WritingtheJapanesewordぬ ひsθ`habit;custom;defect;bent'with
theChinesecharacter癖isfara丘eldfromthischaracter'soriginal・
Ineaningof`constipation,lumpinthestomach'.1DTheancientChinesθ
word癖,pronouncedp'`盈orp'θ ん12),hadthreemeanings:1)`constipation,
indigestion,lumpinthestomach',2)`swellingofthespleen',3)`habit,
weakness'.ThemodernChinesewordp諺 癖usuallymeansthethird,as
seeninp涜 αδ 癖 好`specialfondness'orpεκε㎎ 癖 性`propensity,eccentrici-
ty'.13)WhentheancientChinesep'εeんorp'eん 癖`constipation;swelling
ofthespleen;habit'wasadoptedintoancientJapanese,itexpan4edin
pronunciationβandmeanings.TheKan'on漢 音pronunciationof舵 観is
10)Thisん 粥 θ`bend(inariver)'isfoundinthe福απッos履 万 葉 書(11:6)
transcribedasεαmα 肋sε 玉 久 世.
11)TheChinesecharacter癖iswrittenwiththe"sickness/illnessradical."
12)BernhardKarlgrenandTungT'ung-horeとonstructthisasp'ε θん,but
噛ChouFa .gaoandTδdδAkiyasureconstructitaspセ ん.TheG㏄ απg・ッμπ
廣 餉distinguishesapronunciationof〆1観forthemeaningof`swelling
ofthespleen'.
13)The丘rstandsecondancientmeanings』ofthiswordareonlymarginally
usedinmodernChinesemedicaltermino1Qgy,σ.g.,ρi6ε㎎ 癖 病`(habi-
tual)constipation/indigestion'orん伽4)乞 寒 癖`swellingofthespleen'.
(NGtethephoneticsimilarityofpε(ancientb'ε 喀)脾`spleeゴ.)The'
modernChinesewordpJ病`constipatioh,lumpinthestomachienlarged
spleen;scoundrel,ru鐙an'ishomophonouswithpε 癖.
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pθ 玩isstillusedincompoundssuchassε 読 θ勉 性 癖`naturaldisposition,
idiosyncracy',`δ舵 瓶 盗 癖`kleptomani3',and勉mpθ 観 癒 癖`stiffshoulders'.
TheGo'on呉 音pronunciationof妙 α肋isnolongercommonlyused.And
thenativeJapanesepronunciationofゐ αsθ(orαsん`π α¢)wasusedforthe「
senseof`bent,curved'.TheChineseρ3癖doesnotmean`bent,curved';
theJapaneseん α3θ,ぬ θん`,etc.癖doesnotmean`constipation;1umpinthe
spleen'..
ThemodernJapaneseword肋sθ 一だε癖 毛isbutQnememberofalexica1
丑eldforwordsmeaning`kinky/frizzy/curlyhair'.Thisfieldcontains
commonwordssuchas加 〃zゴー 勉5θ 髪 癖,o妨`7←8θ 縮 れ 毛,訥 か`一醜 認 ち り ち
り,配 αん`-8θ 巻 毛,1π α紡gα 而 巻 髪,㎜oε 鋤r合8θ 縫 れ 毛,pδ πLα パ ー マ,and
々δrα カ ー ル.Inthefollowingdiscussi◎nofthislex重ca工fieldofJapanese
wordsthatmean`curlyhair',thedefinitionsfromthefoureditionsof
Kenkyusha'sunabridgeddictionarieswillbθquotθd.エ4)Thediachronic
changes加thesede丘nltionsprovidθaperspectiveforthechaη9θsofん ～」5θ一
ge癖 毛and*ひ`cめ 粥 肱 か.』.
Thewordthatisclosesttobeingasynonymforん ωs←gθ 癖 毛isん αm`一
勧8θ 髪 癖.15)The丘rsttwoeditions(1918ahd1931)donotglossthis
word(excθptindirectlyunder勉sθ 癖),.butthelasttwode丘neん αmε 一勉se
髪 癖as:
1954:akink;atwistinhair
1974;akink;atwistillhair.
α 噸r←8θ 縮 れ 毛isanothernear-synonym,anditcomθsfromaverb
meaning`curl,frizz'。TheKenkyushade丘nitionsforcん躯rひ8θare:
1918:fuzz;curls
1931=frizzlθd(wavy)hair;frizz;curls'
1954:frizzled(fuzzy,wavy)hair;frizz;curls
1974:curly(frizzled,fuzzy,wavy)hair;frizz;curls.
14)TheseareTakenobu1918and1931,Katsumata1954,andMasuda1974.
15)Both勉 毛andん αm`髪mean`hair',butthelatterisrestrictedtohair
onahumanhead.
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Twocognatewordsareoゐ`rかc漉r`ちり ち りand(thedialectal)c雇πヲ'聞ち ん
じ ゅ,bothmean`fuzzy/curlyhair',butneitherislistedintheKenkyusha
dictionaries.`・
Mα 酷gθ 巻 毛andれ α雇gα 〃L`巻 髪bothcomefromaverbmeaning
`
roll/windup'.Thede丘nitionsforηL盈ムgα那`巻 髪are:
1918:atress;acoiI
1931:atress;acoil
1954:atress;acoi1.'
ルf漉 ε一8α7ηεisnotde丘nedinth61974edition.Didtheeditorsfeelthatit
hadbecomeobsolete?Thede且nitions(andusagenotes)for㎜αん`-gθ 巻 毛
are:
1g18:alock;toupee(禿を 隠 す)
1931=acur工;aringlet
1954:acurl;aringlet
1974:acurl;aring工et;aheartbreaker(婦人 の);aquiff(額 に
な で 降 ろ し た)。
The1918editiongivesthedefinitionof`toupee'andnotesthatthisisused
toconcealbaldness,butthiswasdroppedinthelatereditions.The1974
editionaddstwodubiousde負nitions撃or肌 漉 ε一gθ 巻 毛:`aheartbreaker'
and`aqui登'.玩 αrεbrθ αんθrhasacommonmeaningof`onewhobreaks
hearts'andarestrictedliterarymeaningof`curl,1Qve40ck',thatderives
fromButler'spoeticdescriptionofSamson'shair.Q拐 げ(fromω ん哲)
usuallymeans`puff◎fsmoke/air'b就canmean`forelockQfhair'in
Britishusage.
Mot飢re-ge縫 れ 毛comesfromaverbmeaning`tangle,snarl,kink'.
Thecompoundηzo6甜r多8θ 縫 れ 毛isnotde伽edineitherofthe丘rsttwo
editions,buttheapPliedsense.forhairisnotedunderthedefinitionsfor
配o`sμrθrω 縫 れ る16).Thetwode伽itionsfQr㎜o`sωr←gθ 縫 れ 毛are:
,16)Themeaningsgivenunderthede丘nitionsformαsωrer㏄are-1918:"tan-
gled(tousled)hair"and1931:"akink;afrizz;tangled(matted)hair。"
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1954:tangled(matted)hair
1974:tangled(matted)hair;elflocks.
Thefourtheditionhasagain一 邸seenfor〃Lα 麓8θ 巻 毛rgoneoutofits
way.E解ocんsisafairlylilnitedtermthatmeans`hairmattedasifby
elves,.噛
ThelexicalfieldofJapanesewordsmeaning`kinky/burlyhair'
containsanumberofloansfromEnglish.Inthelate1920'spermanent
wavesbecamefashionableinJapan,andrelatedloanwordsstartedto
enterintQtheJapaneselexiむon.TheKadokawadictionaryofloanwords
(Aragawa1967)givesthefollowingchronologyfortheearliestwritten
usagesofthesewords:1929煽rμ カ ー ル,1931.ω εbμ ウ ェ ー ブ,1935
pσ 肌 απθπεo舵bω パ ー マ ネ ン ト ・ ウ ェ ー ブ,1950bothpσ 舵 α パ ー マ,and
んδrμ(Jopδmα πθπ`oコ ー ル ド ・ パ ー マ ネ ン ト,1951ん δrμdopσ πLα コ ー ル ド ・
パ ー マ,・and1962pδ πLαπεπ`oペ ー マ ネ ン ト17).Twomorerecentloan-
wordsinthis丘eldare航r`一 ゐθα カ ー リ ・ ペ ア,and`θ η一π飢pδmα 天 然 パ ー
マ(whichissemanticallycontradictory-`natural(curly)perm').Of
course,noneofthesemodernloanwordsfor`curlyhair'aredefinedinthe
first「twoeditions(19180r1931).Thethirdandfourtheditionsde丘ne
んσr聞 カ ー ルas:18)
1954:cur1(ringlet)ofhair;alock(ofhair)
1974:curl(ringlet)ofhair;aIock(ofhair).
Theydefinepδ π協(π θπ`o)パ ー マ(ネ ン ト)』as:
1954:apermanent(wave);aperm
1974=aperm孕nent(wave);aPerm・
17)This1962usageexamplefromtheル 石α読c玩S配m勧 πsaysthatperma .
・nentsbeganinJapanin1923
.
18)Botheditlonsalsohstasecondaryde丘nitionofゐ ～Σrμ カ ー ルinthe
geographicsenseof`cirque'andthiscomesfromtheGerman翫r,not
`th
eEngl重shc認.
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Andω 酌 μ ウ ェ ー ブas:エ9)
1954:
1974:
awave
awave.
'
ノ
The1974editionalsoaddedadefinitionofん δ砺(10-pσ πzα コ ー ル ド ・パ ー マ
as"boldwave."噛
Themeaningofん 認 θ一gε 癖 毛is`curly/kinky/frizzyhair'andtheremay
besociolinguisticfactorsinvolvedintheconnotationsofthisword.It
wasnotedabove(section1)thattheearliestrecordedusageoftheword
ゐ拐s←gθwasin1921,andthisisaboutthesametimθthatpermanents
becameafadinJapa尊.ThehairoflnostJapanesepeopleisratherstraight.
Isitpossiblethatwhentheghostdefinitionof*ひ`o`oω8hα`rwasfirst
publishedin1918,therewassomesortof"vicious"connotationtohaving
curlyhair?20)
3.THECAUSESOF*yκ10σSE五1R艦
Whatkindsofmistakescancausealexicalghost?Threecommon
causesofghostwordsaretypographicalcarelessness,blindcopying,and
falseanalogizing.Thelatteristhemostlikelycauseof*ひ`cεo%8んαか.
Thefirsttypeofmistakethatcancausealexicalghostistypo-
graphica1,suchasan斗isprintoramisreading.Anyproofreaderknows
thattypographicalmistakesareeasiertomakethantocorrect.Evehthe
bestlexiconshavelexicalghostscausedbytypographicalmistakes.For
exarnple,OhnoandHarnanishi'sexcellentthesaurusofJapanese(1981:
518).notesamisspelled"English"originof"parmanent"侮`(りforパ ー
マ ネ ン ト.AttheendoftheOED(pp.333-336)thereisa"ListofSpurious
Words"withsθveralhundredfantasticIexicalghosts,2nOnetypica1
19)Inthe1954edition,this.ウェ ー ブisspelledω 配)ω,notω ～}うα.
20)ThereisasemanticQppositionbetweenη 腕o膨gαmε 日 本 髪`haircoifed
inJapanesestyle'andyδ一んα`8ω 洋 髪`haircoifedinforeignstyle'.Note
the``Japanese"pronunciationofんαm〃8・ αmεfor髪versusthe　 foreign"
(i.e.,Chinese)pronunciationofんα診sωfor髪i.
21)Thislistgivesdetailsof82"rhoreimportantspuriouswords"suchas
'
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exampleistheghostword*pん απ`oηLπ α`εoπ.
Pん απεoηLπ α``oπ.Explainedas:Appearanceasofaphantom;
illusion.Errorforpん απεomπ α``oπ.[1725POPEOd妙ss.X.
627ThePhantome-nationsofthedead.]Enteredasoneword
in1820JODRELL,inaccordancewiヵh.hismethodofwriting
compounds:翫 α麗oη 鵬 α``oπ,amultitudeofspectres.Hence
thefollowingentries:1860WORCESTER,Pん αη`omπ αε`oπ,
illusion..Popθ.1864WEBSTER,餓 侃 亡oη碗 αε`oπ,appearance
asofaphantorn;illusion.(Obs.α πdrαrθ.)Pope.Soin
OGLIVIE(Annandale)and(〕 己ssθZZ's翫(ッZ.D`o`.
ThesecondtypeofcauseforIexica工ghostsisblindorcarelesscopying.
Lexicographersnaturallyuseavailablelexicalresourcesa駐dattemptto
improveuponthem.Theaboveghostof『pん απω η鵬 α`ゴoπwascopiedby
Worcester,Webster,andOglivie.22)*y`cεo配8んαかhasbeencopiedinall
the互aterθditionsofKenkyusha.Itseemstobeeasierto、putabungled
dθfinitionintoadictionarythanitistotakeitout.
Itispossible,butnotyetverified,that*ひ`c`oμsんα`rwas60piedinto
Takenobu1918fromanearlierdictionary.Thisghostmayhaveor辱nated
insomeMeijieraJapanese-EnglishdictionarythatTakenobuusedasa
referencθ.Nosuchrefe蜜encehasbeenfound,butitmaywellexist.
Thethirdcommoncauseoflexicalghostsisfa里sθanalogizing.This
typeofghostformisusuallymadebyanoh-nativθspeakerofalanguage.
EvenarenownedlinguistIikeLeonardBloomfieldcouldmakeamistaken
analogythatcreatedaghostword.WilliamBright(1973;741)notes
thattwoofBloomfield'spapersinthe1940'scitetheFoxghosts*η θs観
血yfoot'and*π θs``α蛎`myfeet',neitherofwhichisat七estedinFox.
Brigh多saysthatsuchfalselyanabgizedghosts``arelike工ytobeespeciaUy
tenacioussincenotmanycontroltheselanguagessu缶cientlytomake
correctionsinthem."
*ρ んαηホom几 α翻orLandnotes2630therspuriousformsthatareenteredin
mainbodyoftheOED.
22)NotethatWebster'$describesthisghostas"obsoleteand血are,"
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Theprobablecauseof*ひ εcめ μsん α`rasaghosttranslationforん肪8θ一9θ
癖 毛wasafalseanalogybasedonameaningof`vicioushabit,vice'for
んωsθ 癖.Allfoureditionsofthedictionariesinquestiondeβne勉sθ 癖as
havingameaningof``vice"andparentheticallyexplainthisasαん配んθんε悪
癖.Thede丘nitionsofα 勉 舵 んε悪 癖are:
1918:abad(pernicious)habit
1931:abadhabit;avlce
1954:abad(vicious)habit;avice
1974:abad(vicious)habit;avice.
Thesedictio且a誓iesalsouse``vicioushabit"and"vice"intheirde丘nitions
of醜 μs勧 悪 習,α ん醜 θ`悪 弊,醜 顔 ∬ 悪 風andα 勧 訪 δ 悪 性.23)
Anotheranalogy-thistimequitecorrect-betweenんμsθ癖and`vicious'
isseeninthethirdandfourtheditions,bothofwhichgivetheexample
勧sθ πoα 膨 ω鷹 α 癖 の あ る馬`vicioushorse'underthe肋sθ癖de丘nitions.
γ記`oμsんorsεisanexcellentEnghshtranslation-*びごcめμshα εrisnot.
Insummary,thelexicalghost*ひ`c`oμsんαかisanerrorthatwasmade
in1918andrβpeatedeversince.*y`c`oω8hαケis、arnistakentranslationof
勧sひgθ 癖 毛thatprobablyoriginatedthroughamistakenanalogyforthe
即eaningof`vicious(habit)'for勉sθ癖i.Aん αわ``canbeひ εcε側8inEnglish,
butん α`rcannot.Itisespeciallyeasyforanon-nativespeakerofa
languagetomakemistakeswithselnanticselectionalrestrictions.
4.'.THEPRO肌EMWITHLEXICALGHOSTS
Thereasonwhy*び εcぬ ω8hα εrisunattestedinEnglishisbecauseit
violatestheselectionalrestrictionsonthemeaningsofびZcZousandんαεr.
伽 かcanbemodi丘edbymanyadjectives,butnotび`cεoμs.Manythings
canbeひ`c`o秘s乳butnotん α`r.V`cεo移scandescribepeoPle,animals,
statements(especially`renderedvoid'),writings(transferabletowriters,
23)Blatantsexismcanbeseeninthe1918edition'sde丘nitionofα た拐8ん δ
悪 性,saidtomeaneither"anevil-natured(皿conditioned)man"◎r"a
viciouswoman;ashe-deviL"
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1ikeん 移8θ 癖),10gic,andarguments.Andinaspecialsense,evenacircle
canbeひ εc`o砿s.
Ton臼arlyanynativespeakerofEnglish,*び`c言oα8ぬ α`risnotana(ト
ceptableword(thoughsome丘nditamusing).Incertainlimi七edcontexts,
haircouldbedescribedasbeing"viciouslytangled.""ViciousHair"
mightevenbeagoodnameforaPunkband,cf.SidVicious.But*ひ εc`oαs
んα`risde丘ni七elynotatranslationofん認 ←gθ 癖 毛.
ErroniousghosttranslationsoftenoccurfromtakingJapanesewords ,
over-literally.ThewQrdαbμr(レαse脂 汗`sweat(especiallyduringextrelne
pain)'isdθfinedinallfoureditionsofKenkyu6haastheliteralghost
室grθ α{享ysω θαむSuchpossibilitiesareendless.OIlecouldeasilymistrans-
Iate80mαsん`oπoα`αmα 胡 麻 塩 の 頭(lit."saltedsesamehead")`grey/
grizzled/frostyhair;saltandpepperhair',24)ordqlo一ゐ碧 θ 泥 鱒 髭(lit.
"mud-IQachbeard")`thinmoustache'.25)
Lexicalghostsaremuchmorecommoninbilingualdictionariesthan
inmonolingualones.EventhebestavailableJapanese-Englishdiction-
ariesユistfartoomany"English"wordsthatare .obsolete,semantically
inappropriate,orevennon-existent.Thisisaneditoria1、problemininter.
1inguallexicQgraphy.TheintroductiQntQthefQurtheditionQfthe
KenkyushaEng工ish-Japanesedictionary(Masuda1974:vi-viii)does
mentionthdmportanceofconsultation(actually`δgε 討 議`discussion,
debate')withnativeEnglishspeakers,andthreeareacknowledged.But三n
thelistofthe"EditorialStaff,"onlyoneofthemislistedalongwith
twenty-sixJapanesescholars.
Lexicalghostslike*ひεc`oμsん αεrareonlyaminorprobleminJapanese-
Englishdictionaries.Buttheycreatemanymoreproblemsforthepeople
whousethesedictionaries.1母eharaHlroaki(1980:52)callsthisproblem
"beingmisledbythedictionary"andgivestheexampleoftheghost
translatio範*の ノθ.ωακfor肌 倹)7α7z∫ 目 脂`eye-mucus'.26)Idehararelaもesthat
24)WhydothemajorEnglishdictionarieslistp¢ppθrα η4sαZ`ん α`ras
preferabletQsαZεαπ(∫P印)Pe「 んα`「2
25)1且oue(1971:87)notesasimilarmist段keforthesamestyleofmoustache.
The翫gZ`sん ・加deπliststheghost*`π しper`αZmo砂s`αcん θ,apparently
comingfromthe伽pθrε αZわ θαrd.
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duringhisgraduatestudiesinAmerica,hetrustedaJapanese-English
dictionaryandwrotethesentence"Hereyesopenedalittleagainststicky
eye-wax."ThiserrorwascorrectedandIdeharawastoldbythecorrector
``thatheh
adneverheardsuchaterrnusedbyanynativespeakersof
English."Howfarqanonetrustadictionary?
This*の ← ω μコσghosttranslationforηLθ一lyαπ`目 脂andπLひ んμso目 尿
`eyem
ucus'isaspecterofotherquestionable"English"translationsfor
wordsbasedon勧so尿`excrement'.Kμso尿isalexicallyproductive
word,justliketheirnpoliteEnglishwordsん誌.Thesemanticfieldforthis
groupincludesηL←勉so.目 尿(lit."eye-shit")`6yemucus',1iαπα一ん鵬o鼻 尿
("nose-shit")`nasalmucus',mε〃L読 ωso耳 尿("ear-shit")・`earwax'[the
sourceo£*¢ ソeω ακ～]ジandん αFんzδso歯 尿(``tooth-shit")`tartar'.27)The
Kenkyushadefinitionsforseveral`ofthesewordscontainsomeunusual
English.Thed面nitionsof肱 πα一ん麗o鼻 尿are:
1918:
1931:
1954:
1974:
nose-dirt;hardmucusofthenose
nose-dirt;nasalmucus;(卑)snot
nosedirt;nosewax;nasalmucus;(卑)snot
nosedirt;nosewax.
*1Vosθ 面rεcannotbeattestedinmodθrnEnglish
,butitmayhavebeenan
oldeuphemism.*1>bsθ ω ακcertainlyisaghostanddoesnotmean`nasa1
・mucus' ,butitmayhavepossibilitiesasaproductname.
Japanese-Enghshdictionaries-eventhebestones-1istlexicalghosts
26)Idehara(1980:52)quotesKenkyusha,butthisghostcomesfromNelson.
TheKenkyushade伽itioh(Masuda1974:1085)forme一 ッαπ`目 脂is
"discha
rgefromtheeyes;£yemucus;gum(inthecorneroftheeye)."
Ne工son(1974:642)de丘nesη3(多♪ノα乃∫ 目 脂as"eyewax,eyesecretion,"and
mθ 一勧so目 尿as"eyewax,eyedischarge。"G～4mmaynQtbeaghost,
butitisquestionable.*亘yeω αコ6isde丘nitelyaghostfor恥.Whyis
sZeeρnotglossedinthissenseinEnglishdictionaries?Isitrestrictedto
SlangOrjUVenileUSage?
27)ThecoUoqu三alexpressionmθ 一肋308α んαηα一ん麗ooω αrαμ 目 尿 が 鼻 尿 を 笑
う("eye-shitlaughingatnose-shit")10sessomethingi亘theEnglish
translationof"Thepotcallingthekettleblack."
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suchas*ひ`c`o拐sんαか,*¢yθ ω ακ,and*πosθdか`,adnauseam.Inremarkable
contrast,Enghsh-JapaneseandJapanese-Japanesedictionarieshavefar
fewerlexicalghosts.Whyisitthatth臼sa血epublishersandlexicogra-
pherscanproducesemanticallymorereliabledictionarieswhenthede丘 一
nitionsareinJapanese?28)Thedeplorableanswerisalong-esもablished
editorialpolicy.NotonlyJapanese-Englishdictionaries1,butmanyother
Japanese"English"publicatioIlsarealivewithmistakenghosts.InJapan
speakersofEnglisharθoftenemployedasproofreadθrsorrewriters,but
丘naleditorialde6isionsarefrequentlymadebynon-nativespeakers.How
cananQn-nativespeakerbesureifhe/sheiss㏄ingalexicalghQst?
*Vp`c`o凹sん αかisagoodillustrationofalexicalghostbecauseofits
longhistoryandwidecirculation.Ithasbeenpublishedindictionaries
foroversixtyyears,andinamagazineadvertisementforoveギthreeyear串.
Howmanytimeshas勉sθ.gθ 癖 毛beenmistranslatedas*ひ εc`o粥hα`r2
Millions?
Lexicalghostsarepartofa``viciouscircle"ininterlinguallexicogra_
phy.Onceaghosttranslationiserroniouslyincludedinadictionary,it
tendstogetrepθatedandre-repeatθd.Fut〔ユ1℃1exicographerscanexorcise
theghostsfromdictionaries.Therearereasonsforoptimism.Several
newJapanese-Englishdictionariesarecurrentlybeingcompiled,andthey
canonlybemorereliable.
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